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LUETTELO
WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER
JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ
K. RAUTANEN
WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA
MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE
1.-HEIKINK. 98. HELSINKI PUHELIN 68-91.
lulkaistessani luettelon Wanderer moottori- ja polkupyöristä sekä
Standard polkupyöristä, saan huomauttaa, että kaikki Wande-
rer ja Standard polkupyörät varustetaan Wesiwood mallisilla teräs-
vanteilla, sillä ne ovat parhaat kaikista polkupyörän vanteista.
Puuvanteita on tosin maassamme enin käytetty, mutta juuri niissä
olemme heittäneet miljoonia hukkaan, sillä keskimäärin enemmän
kuin kahdet puuvanteet ehtivät särkyä hyvän polkupyörän iässä,
sen takia ei enään muualla kuin Suomessa käytetä puuvanteita
polkupyörissä.
Wanderer moottori- ja polkupyöriä on maassamme myyty jo
noin 20 vuotta, jonka tähden ne eivät kaipaa muuta suositusta.
Standard pyörät taas ovat samoja, joita möin useana vuonna
ennen sotaa monia tuhansia, joista useat ovat vieläkin mitä par-
haimmassa kunnossa.
K. RAUTANEN.
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3WANDERER
kaksisilinterinen moottoripyörä
4 HV.
Ylläkuvattu, nykyajan kaikilla taatuilla teknillisillä uudistuksilla va-
rustettu kaksisilinterinen moottoripyörä sopii maamme oloihin parhaiten,
kokemus on osoittanut sen myöskin sivuvaunu-koneena, meidän huonoilla,
mäkisillä teillämme täyttävän suurimmatkin toivomukset. Kaksikymmen-
vuotinen kokemus Suomessa näistä taas osoittaa sen, että Wanderer ra-
kenteensa, työnsä ja aineensa puolesta on kestävin kaikista, sillä vielä
nytkin on täällä käytännössä niitä koneita, mitkä tulivat maahamme
noin 20 vuotta sitten.
SELOSTUS
Moottori kaksisilinterinen, läpimitta
70 mm., iskun pituus 80 mm.,
silinterien kuutiotilavuus 616 cm.,
vaikutuksen voimakkuus jarrussa
6 hv.
koneistoon hammaspyörien avulla,
välityskoneistosta takapyörään tu-
kevalla vetoketjulla, jota voidaan
hyvin mukavasti yhden ainoan
ruuvin avulla kiristää ja hellittää.
(Wanderer'in erikoisetu.)Kaasuttaja Wanderer mallia, hoide-
taan ohjaustangosta, voidaan käyt-
tää kaikkia polttoaineita.
Välityskoneisto on sijoitettu sa-
maan' kuoreen kuin moottorin
kampiakselikin, joten se öljyytyy
samalla (Wandererin erikoisetu.)
Välityksiä on kolme ja yksi va-
paa, niiden vaihtaminen tapahtuu
mukavan vaihtorivan avulla. Kyt-
kimen irroittajia on kaksi, toinen
jalkaa ja toinen kättä varten.
Sytytys vedenpitävään kuoreen su-
lettu Boch'in korkeajännitysmang-
netti.
Venttiilit ovat rinnakkain, avautu-
vat sisäpuolisella koneistolla.
Voimansiirto moottorista välitys-
Välityssuhde tasaisempia teitä var-
ten rakennetuissa koneissa 4,6 —
6,8—-10,3:1; hyvin mäkisiä teitä
sekä sivuvaunua varten 4,6 7,9
13,7:1.
Öljytys täysin automaattinen Wan-
derer järjestelmää, toimii var-
masti, sitäpaitsi käsipumppu.
öljysäiliö messingistä, sisältää 2,5
ltr.
öljynkulutus 1 ltr. noin 350 km.
kohti.
Polttoainesäiliö messingistä, sisäl-
tää 10 ltr.
Polttoaineen kulutus 1 ltr. noin
25 km. (kumminkin on täällä 1
litralla sivuvaunulla matkustaji-
neen ajettu noin 30 km.)
vaikuttaa takapyörässä olevaan
jarrutuspyörään.
Raami parhaimmasta teräksestä
mustaksi emalioitu. Koneen koko
pituus 2,06 mtr., istuinkorkeus
78 emt.
Etuhaarukka kaksinkertainen hyvin
joustavilla pontimilla.
Lokasuojat leveät ja tukevat, etu-
pyörässä sivulevyt.
Jalusta taka- ja etupyörässä.
Sälynpidin sekä kaksi työkalulaa-
tikkoa täysine työkaluineen.
Satula sijoitettu raamissa olevan
vieterilaitoksen varaan, leveä, to-
pattu, erittäin mukava.
Vanteet ja kumirenkaat Continen-
tai järjestelmää, etup. 26X2 W,
takap. 26X3".
Jarru, jarruja on kaksi, toinen, kä-
sijarru vaikuttaa takapyörän jar-
rutuskoneistoon, toinen, jalkajarru
Hyvin voimakas asetyleeni lyhty ja
yaroitustorvi.
Paino täysin varustettuna 125 kg.
Hinta Smk.
WANDERER
yksisilinterinen moottoripyörä
2 Va HV.
on koneistonsa puolesta aivan samanlainen kuin 4 l /a hv. paitsi, että
Silinterin läpimitta on 70 mm., is-
kunpituus 85 mm., silinterin kuu-
tiotilavuus 327 cm., vaikutuksen
voimakkuus jarrussa 3 l/a hv.
Välityssuhde 6,2 9,3-14,1. 6,2-
Öljynkulutus 1 litr. noin 450 km.
Polttoainesäiliö 7,5 ltr.
Polttoaineen kulutus 1 ltr. 28 km.
Vanteet ja kumirenkaat 26X2 V2".
Hyvin voimakas asetyleeni lyhty ja
varoitustorvi.10,7-18,5:1
Öljysäiliö 1,5 ltr. Paino 110 kg.
Hinta Smk.
ANFA. Sivuvaunu Wanderer 4 V2Hv. konetta varten, erittäin komea ja
mukavasti varustettu.
Hinta vaunupeitteineen Smk.
„ tuulilasineen, kuomuineen ja mat-
katavarapitimineen
„
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5WANDERER 1, MA A NTI EP YO RÄ.
SELOSTUS.
Kokonaan Wanderer tehtaan valmistetta. Kehys ja haarukka par-
haimmasta teräsputkesta sisävahvikkeilla juotettu, 56-60 cm. korkea.
Kampilaitos Wanderer erikoisjärjestelmää. Westwood malliset teräsvan-
teet, emalioitu appelsiinin väriin kultajuovilla, 28X15 8" tai I Vi". Wol-
ber, Bates, Excelsior tai Continental kumirenkaat, Wanderer vapaarumpu,
rullaketju, asetettava ohjaustanko, teräslokasuojat ja työkalulaukku tar-
peineen. Hienosti mustaksi emalioitu.
Hinta Smk.
VANDERERS,
kevyt maantiepyörä, erikoisselostus sama kuin yllä.
Hinta Smk.
VANDERER 6,
maantiekilpailupyörä, erikoisselostus sama kuin edellä.
Hinta Smk.
WANDERER 3, NAISTEN
POLKUPYÖRÄ.
Selostus sama kuin miestenpyörissäkin. Kehys 50 tai 55 cm., korkea,
hieno celluloidinen ketjusuoja ja kauniit vahvat hameensuojusverkot.
Hinta Smk.
Kalkki Wanderer polkupyörät myydään
kahden vuoden takuulla, takuu ku-
mirenkaista kestää yhden ajokauden.
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STANDARD POLKUPYÖRÄ.
SELOSTUS.
Kehys ja haarukka parhaasta teräsputkesta sisävahvikkeilla juotettu,
joko 22" tai 24" korkea. Kampilaakeri kaksinkertaista kellolaakerijärjes-
telmää, Westwood malliset teräsvanteet 28X1 s'B". Wolber, Excelsior tai
Continental renkaat, rullaketju, Torpedo vapaarumpu, asetettava ohjaus-
tanko vinkkelillä tai ilman, työkalulaukku tarpeineen. Hienosti mustaksi
emalioitu ja raidoitettu.
Hinta Smk,
STANDARD NAISTEN POLKUPYÖRÄ.
Selostus sama kuin miesten pyörissäkin, kehys 22". Hieno ketjusuo-
jus ja hameverkot.
Hinta Smk
STANDARD 2 MIESTEN PYÖRÄ.
Selostus pääasiassa sama kuin hd.en, vaan Continental malliset teräs-
vanteet ja kumirenkaat 28X1 5/8", hitsattu raami pitkää suomalaista
mallia.
Hinta Smk.
Standard polkupyörät myydään yhden vuoden takuulla, takuu kumi-
renkaista kestää yhden ajokauden.
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